














2017 年 12 月 16 日（土）13:00～18:00 に，「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」と題し






























































■ 川添 信介（京都大学）【哲学】 
 略歴 
 1983 年 京都大学大学院 文学研究科 博士後期課程研究指導認定退学 
 1983 年 フランス パリ第 10 大学（ナンテール校）留学 
 1985 年 大阪市立大学 文学部 助手 
 1988 年 大阪市立大学 文学部 講師 
 1991 年 大阪市立大学 文学部 助教授 
 1996 年 京都大学大学院 文学研究科 助教授 
 2004 年 京都大学大学院 文学研究科 教授 
 2014 年 京都大学大学院 文学研究科長・文学部長 
 2015 年 京都大学 理事・副学長 
 2015 年 中世哲学会 会長 
 主要業績 
 『水とワイン――西欧 13 世紀における哲学の諸概念』（2005 年）京都大学学術出版
会． 
 『トマス・アクィナスの心身問題――『対異教徒大全』第 2 巻から』［翻訳と註解］
（2009 年）知泉書館． 
■ 高山 博（東京大学）【歴史学】 
 略歴 
 1988 年 東京大学大学院 人文科学研究科 博士課程 単位取得退学 
 1990 年 アメリカ エール大学大学院 歴史学 博士課程修了（Ph.D.取得） 
 1990 年 一橋大学 経済学部 助教授 
 1993 年 東京大学 文学部 助教授 
 2004 年 東京大学大学院 人文社会系研究科 教授 
 2008 年 文部科学省 科学官 
 2015 年 西洋中世学会 会長 
 2016 年 史学会 理事長 
 主要業績 
 『中世地中海世界とシチリア王国』（1993 年）東京大学出版会．［第 15 回サントリ
ー学芸賞（思想・歴史部門）；第 2 回地中海学会賞；第 17 回マルコ・ポーロ賞］ 
 The Administration of the Norman Kingdom of Sicily (1993) E.J.Brill. 
 『神秘の中世王国――ヨーロッパ，ビザンツ，イスラム文化の十字路』（1995 年）
東京大学出版会． 
 『ハード・アカデミズムの時代』（1998 年）講談社． 






 『〈知〉とグローバル化――中世ヨーロッパから見た現代世界』（2003 年）勁草書房． 
 『文明共存の道を求めて――地中海世界から現代をみる』（2003 年）日本放送出版
協会． 
 『ヨーロッパとイスラーム世界』（2007 年）山川出版社． 
 『中世シチリア王国の研究――異文化が交差する地中海世界』（2015 年）東京大学
出版会． 
 「紫綬褒章」受章（2016 年） 
■ 矢口 悦子（東洋大学）【教育学】 
 略歴 
 1986 年 お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科 博士後期課程 単位取得退
学 
 2000 年 山脇学園短期大学 教授 
 2003 年 東洋大学 文学部 教授 




 『社会教育・生涯学習辞典』［共編著］（2012 年）朝倉書店． 
 『地域を支える人々の学習支援――社会教育関連職員の役割と力量形成――』［共
編著］（2015 年）東洋館出版社． 
 
22　　シンポジウム「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」報告
